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第一部分主要描述了 N HP所处的市场环境，包括医药零售连锁的缘起及概 
况、行业 PEST分析、市场状况扫描以及竞争分析。
第二部分在医药零售价值链分析的基础上，对该行业关键成功因素（CSFs) 
进行了定义，并相应地对N H P所具备的资源和战略能力进行了评估。基于市场 




















With the development of Social and economy, people pay more and more 
attention to healthy and medical treatment. Pharmaceuticals retail industry is growing 
fast in recent years and still has great growing potential. On the other hand, 
pharmaceutical retail industry has great difference with traditional pharmacy industry. 
How to enter pharmaceutical retail market and take the leading place has become a 
significant and key initiative to domestic pharmaceutical distribution enterprises.
This paper is based on the analysis of enterprise internal and external 
environments，core competence and management strategy. Taking NHP chain store 
operation as subject, the article analyzes the general strategy, operation development 
pattern，implementation plan and risk analysis and emergency plan to help sustainable 
development of given enterprise. In the same time, the analysis of the specified 
enterprise will give reference to those enterprises with same background.
The paper consists of three parts. The major content of each is as follows:
Part 1: Briefly introduces the market environment of NHP, including the origin 
and general situation of pharmaceutical retail chain operation, PEST analysis, market 
situation scan and competition analysis.
Part 2: Defines the Critical Success Factors (CSFs) of pharmaceutical retail on 
the basis of value chain analysis of it, and evaluates the resource and strategy 
competence of NHP. Then makes a general strategy to NHP of how to enter 
pharmaceutical retail industry according to the analysis of market opportunity and self 
ability.
Part 3: Emphasizes on strategy implementation of NHP after entering 
pharmaceutical retail industry, including short term and long term operating plan, 
market development plan, purchasing plan, logistics plan, supporting function plan 
and so on. At last the article analyzes the potential risk of actual development strategy 
and present relevant solution and improvement plan.
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第 一 章 绪 论






经达到 6079亿美元，医药批发及零售业平均每年以7% 的速度增长医药行业 
也是中国最近十余年来增长最快的行业之一， 2006年中国医药市场比2005年 
增 长 2 8 % ,增长速度是世界平均速度的4 倍。波士顿咨询（Boston Consulting 















① IMS，Global Pharmaceutical Sales by Region[EB]. http://www.imshealth.com, 2007-03-20



















第 二 节 NH P集团简介
N HP集团组建于1996年，是一家拥有总资产63.8亿元，净资产 17.6亿元 , 
员工 3200人，年销售额逾100亿元的大型医药企业集团，其主营业务由制药及 
医药批发两大部分组成。N H P下辖全资、控股、参股公司6 8家，境外公司、办 
事处 7 家，销地公司3 家，合资、全资和海外制药企业8 家。①
N H P的制药部分涵盖化学药、生物药、中药和医疗器械等诸多产品领域， 
近 3 年来，集团已成功研发国家级新药215个，开发上市一类新药十多个，获专 
利 120多项 , 其中发明专利40%以上, 为集团的长远发展提供了强大的技术支撑。 
目前，集团己经建立了中央研究院，汇集了以著名院士为首的上千名专业技术人 
员，主要致力于原创药研发和药品二次开发。为加快实现国内与国外业务的组合, 
N H P 正在积极建设海外研发和生产机构，计划在两到三年内形成比较完整的全 
球研发体系，力争在原创药和超级仿制药的开发上取得重大突破。
在医药批发领域，N H P 己形成了一个立足上海、覆盖华东、辐射全国的药 
品分销体系，经营药品8000多种，拥有客户6000余家，营销网格主要占据高端 
市 场 （二级、三级医院)，并成为3 5家跨国公司在中国的总代理和国际医药批发 
商联合会（IP W A )的唯一中国会员。目前，N H P正在上海桃浦建设占地三万平 
方米的医药物流中心，建成后将成为中国规模最大的、具有国际先进水平的医药 
物流基地 , 可继续保持NHP在国内分销、物流领域的优势地位。




























作用和关系等研究，分析N H P医药连锁零售业务单元的总体战略、业务拓展模 
式、分阶段实施计划以及风险和应急计划等，希望对N H P的医药连锁零售业务 
拓展有所帮助，以应对医药零售市场的机遇与挑战。


































































































28.3% ,低于综合商场一般商品销售毛利率（3 5 % ) ,因此美国连锁药店“集中化、 
大而全、一店购足”的经营理念十分突出气一个典型的美国药店的经营商品种 
类包括：处 方 药 （Rx)、非处方药（OTC)、医疗器械、化妆品、洗涤用品、一 
次性用品、文具用品、照相器材、糖果、厨具、玩具等，商品比例构成见图1。
图 1: 美国连锁药店商品比例构成
资料来源：NACDS，Chain Pharmacy Industry Profile, www.nacds.org
三、中国医药连锁总体概况








近几年，医药零售业份额的逐步扩大，由 2000年的 6%升至 2006年的 16% ，




















品占 12%，中草药占9%，医疗器械占7%，其他品种占8% ® 。
目前我国的药店主要有医院药房、零售药店两种形式，其中零售药店包括独 
立门店、连锁药店（直营药店、合资药店、特许经营药店)。
















店门店数也仅为1000多家，而美国是 4 2 00多家；美国医药企业平均利润率为 
2 .5 % ,而我国是0 .6 7 % ,无论是经营规模、盈利能力还是服务水平，我国药店都
______________________________ 第二章医药零售业市场环境分析 ______________________________
® 国家食品药品监督管理局 . 2006年中国医药商业统计年报 [EB].http://www.cpi.gov.cn，2007-02-05. 
































由于经营集中度进一步加强，前 2 0名连锁企业的销售额占排序前100位总 
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